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SEVEN BİRİ DAHA..
KEMAL TAHİR, MEMLEKETİNİ VE MEMLE­
KETİNİN ÇALIŞAN İNSANLARINI SEVEN, YÜ­
REĞİNDE VE AKLINDA BÜTÜN BİR DÜNYAYI 
KUCAKLAYACAK KADAR SEVGİ DOLU BÜYÜK 
BİR YAZARDI. TOPLUMU, KENDİNE ÖDENMEZ 
BİR BORÇ ALTINDA BIRAKAN SOYLULARDANDI.
SADUN TANJU
Kemal Tahir öldü. 63 yaşındaydı. 13 yıl mahpusluğa, 25 yıl çocukluk ve ilk gençlik verimsiziiğine gidince geri­de 25 yıl kalır. Türk kültür hayatı çok genç, çok ürün 
veren bir oğlunu kaybetti.
1938'de 28 yaşındaydı henüz. 8 yıldır hayatını kazanı­
yordu. Avukat kâtipliği, Zonguldak Kömür İşletmelerinin 
Fransız yönetiminde olduğu yıllarda ambar memurluğu, 
Vakit, Haber ve Son Posta gazetelerinde müsahhihlik, rö­
portaj yazarlığı, çeviricilik; Yedigün ve Karikatür dergile­
rinde sekreterlik, Karagöz’de başyazarlık. Tan gazetesinde 
Yazıişleri Müdürlüğü yaptı. Bir gazeteci olarak, devrine ters 
gelen fikirlerinden dolayı 15 yıla mahkûm edildiği zaman, 
geride yaşanacak 35 yılın kaldığım bilemezdi ama, mahpus­
haneden 43 yaşında çıkacağım hesaplayabilirdi. Bu ülkede, 
nice has evlât, bir fikre sahip olduğu ve kendi toplumunun 
gerçekleri üzerinde düşünmesini bildiği için, kısa ömür için 
de yaşanmamışlığı her zaman yürekte bir yakıcı özlem bı­
rakan gençlik ve verimlilik yıllarını, fikir düşmanlarının 
acımasızlığına ve çağdaşlığına kurban vermiştir. Kemal Ta­
hir, öpülesi emek yıllarının bir büyük dilimim onların ön­
lerine fırlattıktan sonra da, geriye kalamyle, Türk romanı­
nı ve düşün hayatını yüceltmiş bir büyük yazanmızdır. Yü­
reği, aklı ve yazarlığı ile her zaman güzel, cesur, alaycı ve 
gerçekleri görendi; ülkeyi, dünyayı ve insanları sevmesini 
bilendi.
Onu Siz Yarattınız
Cumhuriyetin 50. yıldönümü dolayısıyle çıkarılacak bir 
affın kapsamı üzerinde tartışmalar yapılırken, fikir suçuna 
kurban verilmiş bir büyük Türk yazarının ölümü, Atatürk 
Türkiyesini Anayasalarda bağışlanmış fikir ve yazma öz­
gürlüğünden yoksun bırakmakta direnenler için, bir acı 
alaydır. Kemal Tahir’i ilk gençliğinde boğmak isteyenler, 
mahpushanede, Türk insanının ve toplumunun gerçekleri 
üzerinde daha yoğun düşünmesini öğrenen bir romancı ya­
ratmışlardır. Kemal Tahirin 2 yılı affa uğramış 15 altın yı­
lım ömründen koparıp atanlar, bugün onun cenaze töreni­
ne, asıl büyüklüğünü yaratanlar olarak katılabilirler.
Ona Saygı
Türk - OsmanlI tarihinin sosyal gelişmesini bilmeden ve 
İyice anlamadan Türk halkının romanı yazılamaz derdi Ke­
mal Tahir ve bazı devrimci arkadaşlarına, Osmanlılıktan 
fazla etkilenmiş görünürdü. Kısacık ömrün kaybedilmiş 
13 yılını geri kalanda yaşayabilmek için - tam bir çelişki 
ile - genel hayattan çekilen ve kendi dar aile - dost çevresi­
ne kapanıp tüm gücünü araştırmaya, yazmaya, işe veren 
Kemal Tahir, sanatım beğensinler veya beğenmesinler, bü­
tün Atatürkçü kuşakların gözünde, halk ve ülkenin mutlu­
luğuna yönelmiş verimli bir emeğin büyük ustalarından bi­
ri olarak saygı katına yükselmiştir.
Kemal Tahir toplumu kendine ödenmez bir borç altın­
da bırakan soylulardandır.
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